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ABSTRAK
Tulang merupakan kerangka kerja tubuh manusia dan fraktur (patah tulang)  dapat 
terjadi pada tulang manapun yang membentuk tubuh.  Suatu fraktur dapat menimbulkan 
nyeri yang ekstrim atau ringan pada area yang cedera, pembengkakan, tonjolan tulang atau 
darah di bawah kulit, mati rasa, kesemutan atau paralisis pada bagian di bawah  fraktur. 
Walaupun obat-obat nonsteroid efektif untuk menghilangkan nyeri, obat-obat herbal dan 
suplemen  diet bisa memberikan alternatif  pengobatan untuk menghilangkan nyeri yang 
lebih aman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari  kunyit dan jahe 
terhadap tingkat  nyeri sebelum dan sesudah penggunaan kunyit dan jahe pada pasien 
fraktur yang berobat pada dukun patah tulang di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. 
Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  eksperimental-semu (quasi-eksperimental 
research).  Rancangan  dalam penelitian ini adalah  One Group Pretest-Posttest Design, 
dalam rancangan ini  digunakan satu kelompok subjek sejumlah 48 orang responden yang 
diperoleh melalui teknik  total sampling.  Berdasarkan hasil uji normalitas data, didapatkan 
hasil p value=0.000
